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る。よって、注意すべきは、2×3 = 6と2×3 = 6が区別されるように、（借方）現金100（貸






















 ４月 10日　Aは甲から商品を現金 100で仕入れた。

















































































































































































9; 000、貸方資産の合計額5; 800の差額9; 000－5; 800 = 3; 200が次期繰越として資産の借方
に記入されたが、古典型では、借方資産の合計額9; 000、貸方資産の合計額5; 800の大きい






























































































































































































る。実は、越村（1967） [2]（1968） [3]では能率型をとっているが、越村（1976） [6]では古典
型をとっている。この能率型から古典型への変更について越村 [6]では何ら説明がない。も


















W11 +W12 +W13 +W14 +W15 +W16 = X1
U2 +W21 +W22 +W23 +W24 +W25 +W26 = X2
U3 +W31 +W32 +W33 +W34 +W35 +W36 = X3
W41 +W42 +W43 +W44 +W45 +W46 = X4
W51 +W52 +W53 +W54 +W55 +W56 = X5



























































































































a11X1 + a12X2 + a13X3 + a14X4 + a15X5 + a16X6 = X1
U2 + a21X1 + a22X2 + a23X3 + a24X4 + a25X5 + a26X6 = X2
U3 + a31X1 + a32X2 + a33X3 + a34X4 + a35X5 + a36X6 = X3
a41X1 + a42X2 + a43X3 + a44X4 + a45X5 + a46X6 = X4
a51X1 + a52X2 + a53X3 + a54X4 + a55X5 + a56X6 = X5














a11 a12 a13 a14 a15 a16
a21 a22 a23 a24 a25 a26
a31 a32 a33 a34 a35 a36
a41 a42 a43 a44 a45 a46
a51 a52 a53 a54 a55 a56












U + aX =X
これを更に変形して（逆行列の存在などの数学の厳密性は付録Bに譲る）、










V + bY = Y






ず０である。そのため純益の貸方合計、すなわち、ボックス (6; 7)はX6 = 0となっている。




はならない。これを考慮すると、今回の場合X6 = 0であるから、借方係数anm = WnmXm は不
32















0:52222 0:72727 1:6 1:8 0:25 0
0:03333 0:36363 0:2 0:4 0:125 0
0:02222 0:09091 0:4 0 0 0
0:02222 0:09091 0 0:2 0:125 0
0:04444 0:09091 0 0:4 0:125 0
0 0 1:2 0 0 0
1CCCCCCA
であり、続いて計算していくと、
I   b =
0BBBBBB@
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
1CCCCCCA 
0BBBBBB@
0:52222 0:72727 1:6 1:8 0:25 0
0:03333 0:36363 0:2 0:4 0:125 0
0:02222 0:09091 0:4 0 0 0
0:02222 0:09091 0 0:2 0:125 0
0:04444 0:09091 0 0:4 0:125 0




0:47778  0:72727  1:6  1:8  0:25 0
 0:03333 0:63636  0:2  0:4  0:125 0
 0:02222  0:09091 0:6 0 0 0
 0:02222  0:09091 0 0:8  0:125 0
 0:04444  0:09091 0  0:4 0:875 0
0 0  1:2 0 0 1
1CCCCCCA
であり、この逆行列は、
[I   b] 1 =
0BBBBBB@
5:625 13:43062 19:47687 22:76019 6:77726 0
0:6875 3:53139 3:01046 3:9448 1:26445 0
0:3125 1:03249 2:84416 1:44067 0:44259 0
0:3125 1:01046 1:17015 2:77327 0:62982 0
0:5 1:51101 1:837 2:8337 1:90639 0




[I   b] 1V =
0BBBBBB@
5:625 13:43062 19:47687 22:76019 6:77726 0
0:6875 3:53139 3:01046 3:9448 1:26445 0
0:3125 1:03249 2:84416 1:44067 0:44259 0
0:3125 1:01046 1:17015 2:77327 0:62982 0
0:5 1:51101 1:837 2:8337 1:90639 0






























9; 000 0 0 0 0 0
0 1; 100 0 0 0 0
0 0 500 0 0 0
0 0 0 500 0 0
0 0 0 0 800 0
0 0 0 0 0 600
1CCCCCCA
を作り、これに bを左から掛け合わせ、0BBBBBB@
0:52222 0:72727 1:6 1:8 0:25 0
0:03333 0:36363 0:2 0:4 0:125 0
0:02222 0:09091 0:4 0 0 0
0:02222 0:09091 0 0:2 0:125 0
0:04444 0:09091 0 0:4 0:125 0
0 0 1:2 0 0 0
1CCCCCCA
0BBBBBB@
9; 000 0 0 0 0 0
0 1; 100 0 0 0 0
0 0 500 0 0 0
0 0 0 500 0 0
0 0 0 0 800 0




4; 700 300 200 200 400 0
800 400 100 100 100 0
800 100 200 0 0 600
900 200 0 100 200 0
200 100 0 100 100 0
0 0 0 0 0 0
1CCCCCCA =
0BBBBBB@
W11 W12 W13 W14 W15 W16
W21 W22 W23 W24 W25 W26
W31 W32 W33 W34 W35 W36
W41 W42 W43 W44 W45 W46
W51 W52 W53 W54 W55 W56



















W11 +W12 +W13 +W14 +W15 +W16 +D
0
1 = T1
C2 +W21 +W22 +W23 +W24 +W25 +W26 = T2
C3 +W31 +W32 +W33 +W34 +W35 +W36 = T3
W41 +W42 +W43 +W44 +W45 +W46 = T4
W51 +W52 +W53 +W54 +W55 +W56 = T5
W61 +W62 +W63 +W64 +W65 +W66 = T6





























































































































a11T1 + a12T2 + a13T3 + a14T4 + a15T5 + a16T6 + a17T7 = Ｔ1
C2 + a21T1 + a22T2 + a23T3 + a24T4 + a25T5 + a26T6 = Ｔ2
C3 + a31T1 + a32T2 + a33T3 + a34T4 + a35T5 + a36T6 = T3
a41T1 + a42T2 + a43T3 + a44T4 + a45T5 + a46T6 = T4
a51T1 + a52T2 + a53T3 + a54T4 + a55T5 + a56T6 = T5
a61T1 + a62T2 + a63T3 + a64T4 + a65T5 + a66T6 = T6














a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17
a21 a22 a23 a24 a25 a26 0
a31 a32 a33 a34 a35 a36 0
a41 a42 a43 a44 a45 a46 0
a51 a52 a53 a54 a55 a56 0
a61 a62 a63 a64 a65 a66 0














P + aT = T
これを更に変形して（逆行列の存在などの数学の厳密性は付録Bに譲る）、
T = [I   a] 1P 　（I は単位行列）
ここで、能率型と古典型を比較して、能率型のUに相当するものが古典型のP、能率型の


























0:52222 0:15789 0:06897 0:14286 0:5 0 1
0:08889 0:21053 0:03448 0:07143 0:125 0 0
0:08889 0:05263 0:06897 0 0 0:66667 0
0:1 0:10526 0 0:07143 0:25 0 0
0:02222 0:05263 0 0:07143 0:125 0:33333 0
0 0 0 0:64286 0 0 0




I   a =
0BBBBBBBB@
1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0




0:52222 0:15789 0:06897 0:14286 0:5 0 1
0:08889 0:21053 0:03448 0:07143 0:125 0 0
0:08889 0:05263 0:06897 0 0 0:66667 0
0:1 0:10526 0 0:07143 0:25 0 0
0:02222 0:05263 0 0:07143 0:125 0:33333 0
0 0 0 0:64286 0 0 0




0:47778  0:15789  0:06897  0:14286  0:5 0  1
 0:08889 0:78947  0:03448  0:07143  0:125 0 0
 0:08889  0:05263 0:93103 0 0  0:66667 0
 0:1  0:10526 0 0:92857  0:250 0
 0:02222  0:05263 0  0:07143 0:875  0:33333 0
0 0 0  0:64286 0 1 0
0  0:42105  0:82759 0 0 0 1
1CCCCCCCCA
であり、この逆行列は、
[I   a] 1 =
0BBBBBBBB@
5:62500 5:62500 5:62500 5:62500 5:62500 5:62500 5:62500
0:82287 2:13554 0:87149 1:02144 1:06713 0:93670 0:82287
0:96249 1:12252 2:04249 1:53021 1:14756 1:74418 0:96249
0:82321 1:00966 0:83011 2:03214 1:19525 0:95183 0:82321
0:46116 0:60100 0:46633 0:86785 1:74019 0:89095 0:46116
0:52920 0:64907 0:53364 1:30637 0:76838 1:61189 0:52920
1:14302 1:82816 2:05728 1:69646 1:39902 1:83786 2:14302
1CCCCCCCCA
となり、期首残高を掛け合わせると、
[I   a] 1P =
0BBBBBBBB@
5:62500 5:62500 5:62500 5:62500 5:62500 5:62500 5:62500
0:82287 2:13554 0:87149 1:02144 1:06713 0:93670 0:82287
0:96249 1:12252 2:04249 1:53021 1:14756 1:74418 0:96249
0:82321 1:00966 0:83011 2:03214 1:19525 0:95183 0:82321
0:46116 0:60100 0:46633 0:86785 1:74019 0:89095 0:46116
0:52920 0:64907 0:53364 1:30637 0:76838 1:61189 0:52920



































9; 000 0 0 0 0 0 0
0 1; 900 0 0 0 0 0
0 0 2; 900 0 0 0 0
0 0 0 1; 400 0 0 0
0 0 0 0 800 0 0
0 0 0 0 0 900 0
0 0 0 0 0 0 3; 200
1CCCCCCCCA
を作り、これにaを左から掛け合わせ、0BBBBBBBB@
0:47778  0:15789  0:06897  0:14286  0:5 0  1
 0:08889 0:78947  0:03448  0:07143  0:125 0 0
 0:08889  0:05263 0:93103 0 0  0:66667 0
 0:1  0:10526 0 0:92857  0:250 0
 0:02222  0:05263 0  0:07143 0:875  0:33333 0
0 0 0  0:64286 0 1 0
0  0:42105  0:82759 0 0 0 1
1CCCCCCCCA
0BBBBBBBB@
9; 000 0 0 0 0 0 0
0 1; 900 0 0 0 0 0
0 0 2; 900 0 0 0 0
0 0 0 1; 400 0 0 0
0 0 0 0 800 0 0
0 0 0 0 0 900 0




4700 300 200 200 400 0 3200
800 400 100 100 100 0 0
800 100 200 0 0 600 0
900 200 0 100 200 0 0
200 100 0 100 100 300 0
0 0 0 900 0 0 0




W11 W12 W13 W14 W15 W16 D
0
1
W21 W22 W23 W24 W25 W26 0
W31 W32 W33 W34 W35 W36 0
W41 W42 W43 W44 W45 W46 0
W51 W52 W53 W54 W55 W56 0
W61 W62 W63 W64 W65 W66 0
0 C 02 C
0






































0:6 0:20833 0:27273 0:09524 0:18182 0:71429 0
0:04 0:20833 0:36364 0:04762 0:18182 0:85714 0
0:12 0:08333 0:18182 0:28571 0:09091 0:14286 0
0:1 0:125 0:04545 0:09524 0 0 0
0:04 0:16667 0:04545 0 0:09091 0:42857 0
0:02 0:125 0:04545 0 0:09091 0:14286 0




7:77157 7:36035 7:35679 3:52864 5:54562 17:83561 0
2:67135 4:55713 3:64287 1:67143 2:68318 8:73199 0
2:17105 2:49816 3:56732 1:48654 1:87449 5:83917 0
1:3371 1:56862 1:49563 1:80087 1:07781 3:47105 0
1:33018 1:83259 1:67419 0:76516 2:33893 4:38956 0
0:82712 1:16317 1:06965 0:48607 0:86817 3:63146 0
































2; 500 0 0 0 0 0 0
0 1; 200 0 0 0 0 0
0 0 1; 100 0 0 0 0
0 0 0 1; 050 0 0 0
0 0 0 0 550 0 0
0 0 0 0 0 350 0





1; 500 250 300 100 100 250 0
100 250 400 50 100 300 0
300 100 200 300 50 50 0
250 150 50 100 0 0 0
100 200 50 0 50 150 0
50 150 50 0 50 500













0:55556 0:19231 0:27273 0:09524 0:18182 0:3125 0 0:66667
0:03704 0:19231 0:36364 0:04762 0:18182 0:375 0 0:33333
0:11111 0:07692 0:18182 0:28571 0:09091 0:0625 0 0
0:09259 0:11538 0:04545 0:09524 0 0 0 0
0:03704 0:15385 0:04545 0 0:09091 0:1875 0 0
0:01852 0:11538 0:04545 0 0:09091 0:0625 1 0
0 0 0 0:2381 0:36364 0 0 0
0 0 0:04545 0:2381 0 0 0 0
1CCCCCCCCCCA
図 28（P40）の次期繰越から、次期（１期）の貸方合計を求めると、0BBBBBBBBBB@
5:15602 3:76348 4:3935 4:5213 4:42415 4:40179 4:40179 4:69184
1:53494 2:87591 2:26922 2:14616 2:23971 2:26124 2:26124 1:98193
1:26808 1:25868 2:52625 1:69475 1:4503 1:38464 1:38464 1:26494
0:78712 0:81515 0:86594 1:92681 0:81126 0:80842 0:80842 0:79647
0:719 0:94064 0:92828 0:91434 2:07074 1:09196 1:09196 0:79288
0:90076 1:15242 1:15856 1:36829 1:64339 2:2338 2:2338 0:98464
0:44887 0:53613 0:54373 0:79125 0:94615 0:58955 1:58955 0:47796




































2; 700 0 0 0 0 0 0 0
0 1; 300 0 0 0 0 0 0
0 0 1; 100 0 0 0 0 0
0 0 0 1; 050 0 0 0 0
0 0 0 0 550 0 0 0
0 0 0 0 0 800 0 0
0 0 0 0 0 0 450 0





1500 250 300 100 100 250 0 200
100 250 400 50 100 300 0 100
300 100 200 300 50 50 0 0
250 150 50 100 0 0 0 0
100 200 50 0 50 150 0 0
50 150 50 0 50 50 450 0
0 0 0 250 200 0 0 0













0:45455  0:22727  0:20833  0:09524  0:18182  0:3 0  0:66667
 0:03636 0:77273  0:33333  0:04762  0:09091  0:1 0  0:33333
 0:10909  0:09091 0:83333  0:28571  0:18182  0:2 0 0
 0:09091  0:13636  0:04167 0:90476 0 0 0 0
 0:05455  0:09091  0:08333 0 0:90909  0:3 0 0
 0:01818  0:04545  0:08333 0  0:0909 1 0:9  1 0
0 0 0 0  0:36364 0 1 0
0 0  0:08333  0:47619 0 0 0 1
1CCCCCCCCCCA
図 34の次期繰越から、次期（１期）の貸方合計を求めると、0BBBBBBBBBB@
5:22119 3:69001 4:41425 4:61715 4:63411 4:67605 4:67605 4:71079
1:32305 2:54799 1:9686 1:80628 1:79271 1:75916 1:75916 1:73136
1:44928 1:41397 2:74616 1:85077 1:92686 1:89275 1:89275 1:43751
0:79077 0:81991 0:86671 1:92666 0:82456 0:82214 0:82214 0:80048
0:81548 0:8593 1:03151 0:8937 2:22431 1:33797 1:33797 0:83009
0:71835 0:76815 0:96384 0:80723 1:48596 2:14542 2:14542 0:73495
0:29654 0:31247 0:37510 0:32498 0:80884 0:48653 1:48653 0:30185



































5; 500 0 0 0 0 0 0 0
0 2; 200 0 0 0 0 0 0
0 0 2; 400 0 0 0 0 0
0 0 0 2; 100 0 0 0 0
0 0 0 0 1; 100 0 0 0
0 0 0 0 0 1; 000 0 0
0 0 0 0 0 0 400 0






3; 000 500 500 200 200 300 0 800
200 500 800 100 100 100 0 400
600 200 400 600 200 200 0 0
500 300 100 200 0 0 0 0
300 200 200 0 100 300 0 0
100 100 200 0 100 100 400 0
0 0 0 0 400 0 0 0














0:51724 0:35714 0:11765 0:03704 0:07143 0:375 0 0:39286
0:03448 0:17857 0:05882 0:03704 0:07143 0:125 0 0:60714
0:10345 0:07143 0:23529 0:03704 0:07143 0:125 0 0
0:08621 0:10714 0:05882 0:07407 0 0 0:66667 0
0:10345 0:10714 0:11765 0 0:07143 0:25 0 0
0:01724 0:03571 0:05882 0 0:07143 0:12500 0:33333 0
0 0 0 0 0:64286 0 0 0
0 0 0:35294 0:81481 0: 0 0 0
1CCCCCCCCCCA
図 34（P34）の次期繰越から、次期（１期）の貸方合計を求めると、0BBBBBBBBBB@
5:53334 4:32657 4:92094 4:81581 4:92916 5:10084 4:91082 4:80066
1:65746 2:82262 2:24875 2:35025 2:24081 2:07506 2:25852 2:36488
1:17315 1:12284 2:51112 1:19778 1:35627 1:40942 1:26832 1:14261
1:30172 1:32054 1:49808 2:40038 1:88619 1:49945 2:10007 1:31315
1:12394 1:12297 1:3399 1:13202 2:33724 1:50131 1:25512 1:12335
0:62255 0:64263 0:79508 0:64098 1:04295 1:91304 1:065 0:63474
0:72253 0:72191 0:86137 0:72773 1:50251 0:96513 1:80686 0:72215



































13; 547 0 0 0 0 0 0 0
0 6; 520 0 0 0 0 0 0
0 0 4; 142 0 0 0 0 0
0 0 0 6; 180 0 0 0 0
0 0 0 0 3; 294 0 0 0
0 0 0 0 0 1; 887 0 0
0 0 0 0 0 0 2; 118 0





7; 007 2; 329 487 229 235 708 0 2; 552
467 1; 164 244 229 235 236 0 3; 945
1; 401 466 975 229 235 236 0 0
1; 168 699 244 458 0 0 1; 412 0
1; 401 699 487 0 235 472 0 0
234 233 244 0 235 236 706 0
0 0 0 0 2; 118 0 0 0

















































5)　RE   3:76RG = 0






12)　PC   EP ≦ 3; 592
13)　EF = 216:58
14)　EP  GE   0:0309EP + 0:0309PC   0:0291CL = 2; 798:7968
15)　ED   0:544 + 0:544 =  10
16)　  CB   CR  CL  CE +BC + PC +DC + LC≦ 3; 260
17)　RG GM  GE≦ 462
18)　GM  MP ≦ 299
19)　DC   ED = 2; 922
これに加え、予想売上高3,700,000とした田中 [14]の計算結果が図41（次頁上図）である。
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AX + F =X
となる。これをXについて解くと、









U + aX =X
これを変形したものが、
X = [I   a] 1U 　（I は単位行列）
であった。古典型（P35～）では、
P + aT = T
これ変形したものが、







X = (I  A) 1F（I は単位行列）
における先の２点の問題を満たしてくれる必要十分条件がHS条件である。HS条件につい
ては、チャン [1]のものを引用すると、
（a）n×nの行列Bで、bij≦ 0　 i 6= j（つまり、非対角要素は非正）
（b）n× 1のベクトルd≧ 0（すべての要素は非負）
が与えられれば、もし
Bm > 0　（m = 1; 2; :::; n）
であれば、つまりもしBの先導的主座小行列式がすべて正であれば、そしてそのと




















まずは、能率型について確認する。本文における能率型の I   bは、
I   b =
0BBBBBB@
0:47778  0:72727  1:6  1:8  0:25 0
 0:03333 0:63636  0:2  0:4  0:125 0
 0:02222  0:09091 0:6 0 0 0
 0:02222  0:09091 0 0:8  0:125 0
 0:04444  0:09091 0  0:4 0:875 0
0 0  1:2 0 0 1
1CCCCCCA
であった。（太字は正を強調）これを、
I   b =
0BBBBBB@
1  b11  b12  b13  b14  b15  b16
 b21 1  b22  b23  b24  b25  b26
 b31  b32 1  b33  b34  b35  b36
 b41  b42  b43 1  b44  b45  b46
 b51  b52  b53  b54 1  b55  b56
 b61  b62  b63  b64  b65 1  b66
1CCCCCCA
とおく。ではHS条件の先導的主座小行列式がすべて正であるかを確認していく。先導的
主座小行列式は以下のように、 1  b11  0:48 > 0
59
1  b11  b12 b21 1  b22
  0:28 > 0

1  b11  b12  b13
 b21 1  b22  b23
 b31  b32 1  b33
  0:13 > 0

1  b11  b12  b13  b14
 b21 1  b22  b23  b24
 b31  b32 1  b33  b34
 b41  b42  b43 1  b44
  0:070 > 0
1  b11  b12  b13  b14  b15
 b21 1  b22  b23  b24  b25
 b31  b32 1  b33  b34  b35
 b41  b42  b43 1  b44  b45
 b51  b52  b53  b54 1  b55

 0:037 > 0

1  b11  b12  b13  b14  b15  b16
 b21 1  b22  b23  b24  b25  b26
 b31  b32 1  b33  b34  b35  b36
 b41  b42  b43 1  b44  b45  b46
 b51  b52  b53  b54 1  b55  b56
 b61  b62  b63  b64  b65 1  b66

 0:036 > 0
とすべて正になるので、HS条件が成り立つことが確認できた。
次に、古典型について確認する。本文における古典型の I   aは、
I   a =
0BBBBBBBB@
0:47778  0:15789  0:06897  0:14286  0:5 0  1
 0:08889 0:78947  0:03448  0:07143  0:125 0 0
 0:08889  0:05263 0:93103 0 0  0:66667 0
 0:1  0:10526 0 0:92857  0:250 0
 0:02222  0:05263 0  0:07143 0:875  0:33333 0
0 0 0  0:64286 0 1 0
0  0:42105  0:82759 0 0 0 1
1CCCCCCCCA
であった。（太字は正を強調）これを、
I   a =
0BBBBBBBB@
1  a11  a12  a13  a14  a15  a16  a17
 a21 1  a22  a23  a24  a25  a26  a27
 a31  a32 1  a33  a34  a35  a36  a37
 a41  a42  a43 1  a44  a45  a46  a47
 a51  a52  a53  a54 1  a55  a56  a57
 a61  a62  a63  a64  a65 1  a66  a67




1  a11  0:48 > 0
60
1  a11  a12 a21 1  a22
  036 > 0

1  a11  a12  a13
 a21 1  a22  a23
 a31  a32 1  a33
  0:33 > 0

1  a11  a12  a13  a14
 a21 1  a22  a23  a24
 a31  a32 1  a33  a34
 a41  a42  a43 1  a44
  0:29 > 0
1  a11  a12  a13  a14  a15
 a21 1  a22  a23  a24  a25
 a31  a32 1  a33  a34  a35
 a41  a42  a43 1  a44  a45
 a51  a52  a53  a54 1  a55

 0:23 > 0

1  a11  a12  a13  a14  a15  a16
 a21 1  a22  a23  a24  a25  a26
 a31  a32 1  a33  a34  a35  a36
 a41  a42  a43 1  a44  a45  a46
 a51  a52  a53  a54 1  a55  a56
 a61  a62  a63  a64  a65 1  a66

 0:20 > 0

1  a11  a12  a13  a14  a15  a16  a17
 a21 1  a22  a23  a24  a25  a26  a27
 a31  a32 1  a33  a34  a35  a36  a37
 a41  a42  a43 1  a44  a45  a46  a47
 a51  a52  a53  a54 1  a55  a56  a57
 a61  a62  a63  a64  a65 1  a66  a67
 a71  a72  a73  a74  a75  a76 1  a77





















































0:52222 0:72727 1:6 1:8 0:25 0
0:03333 0:36363 0:2 0:4 0:125 0
0:02222 0:09091 0:4 0 0 0
0:02222 0:09091 0 0:2 0:125 0
0:04444 0:09091 0 0:4 0:125 0






bi;1 = 0:644444444 < 1;　
6X
i=1
bi;2 = 1:363636364≧ 1;　
6X
i=1
bi;3 = 3:4≧ 1
6X
i=1
bi;4 = 2:8≧ 1;　
6X
i=1
bi;5 = 0625 < 1;　
6X
i=1





0:52222 0:15789 0:06897 0:14286 0:5 0 1
0:08889 0:21053 0:03448 0:07143 0:125 0 0
0:08889 0:05263 0:06897 0 0 0:66667 0
0:1 0:10526 0 0:07143 0:25 0 0
0:02222 0:05263 0 0:07143 0:125 0:33333 0
0 0 0 0:64286 0 0 0





ai;1 = 0:82 < 1;　
7X
i=1
ai;2 = 1≧ 1;　
7X
i=1
ai;3 = 1≧ 1
7X
i=1
ai;4 = 1≧ 1;　
7X
i=1
ai;5 = 1≧ 1;　
7X
i=1
ai;6 = 1≧ 1;　
7X
i=1











































































































0:405172414 0:1 0:058823529 0:071428571 0:25 0
0:068965517 0:133333333 0:029411765 0:035714286 0:0625 0
0:068965517 0:033333333 0:058823529 0 0 0:333333333
0:077586207 0:066666667 0 0:035714286 0:125 0
0:017241379 0:033333333 0 0:035714286 0:0625 0:166666667






















C0 + aC1 = C1
となる。ここでC0とC1の添字が１ずれているのは時期のズレである。先ほどの式をさら
に変形すると、（逆行列の存在については後述）
C1 = [I   a] 1C0
となる。これを一般化すれば、
Ct = [I   a] 1Ct 1
となり、貸方方程式が導出された。
さて、
C2 = [I   a] 1C1 = ([I   a] 1)2C0
と変形していくと、
Ct = ([I   a] 1)tC0









0:594827586  0:1  0:058823529  0:071428571  0:25 0
 0:068965517 0:866666667  0:029411765  0:035714286  0:0625 0
 0:068965517  0:033333333 0:941176471 0 0  0:333333333
 0:077586207  0:066666667 0 0:964285714  0:125 0
 0:017241379  0:033333333 0  0:035714286 0:9375  0:166666667





I   a =
0BBBBBB@
1  a11  a12  a13  a14  a15  a16
 a21 1  a22  a23  a24  a25  a26
 a31  a32 1  a33  a34  a35  a36
 a41  a42  a43 1  a44  a45  a46
 a51  a52  a53  a54 1  a55  a56
 a61  a62  a63  a64  a65 1  a66
1CCCCCCA
と置き、HS条件の先導的主座小行列式がすべて正であるかを確認していく。先導的主座小
行列式は以下のように、 1  a11  0:59 > 0
1  a11  a12 a21 1  a22
  0:51 > 0

1  a11  a12  a13
 a21 1  a22  a23
 a31  a32 1  a33
  0:47 > 0

1  a11  a12  a13  a14
 a21 1  a22  a23  a24
 a31  a32 1  a33  a34
 a41  a42  a43 1  a44
  0:45 > 0
1  a11  a12  a13  a14  a15
 a21 1  a22  a23  a24  a25
 a31  a32 1  a33  a34  a35
 a41  a42  a43 1  a44  a45
 a51  a52  a53  a54 1  a55

 0:41 > 0

1  a11  a12  a13  a14  a15  a16
 a21 1  a22  a23  a24  a25  a26
 a31  a32 1  a33  a34  a35  a36
 a41  a42  a43 1  a44  a45  a46
 a51  a52  a53  a54 1  a55  a56
 a61  a62  a63  a64  a65 1  a66










ai;1 = 0:637931034 < 1;　
7X
i=1
ai;2 = 0:366666667 < 1;　
7X
i=1




ai;4 = 0:5 < 1;　
7X
i=1
ai;5 = 0:5 < 1;　
7X
i=1









1:764029139 0:243225955 0:117852632 0:200302471 0:51332983 0:124839182
0:155977606 1:184240699 0:046756122 0:072668355 0:130232522 0:037290794
0:152955065 0:072153002 1:074314473 0:139312578 0:064173228 0:368800362
0:159611876 0:108824931 0:013376521 1:072227137 0:19278178 0:036589137
0:053188917 0:056943736 0:005103799 0:108384358 1:099097875 0:184884245
0:051303817 0:034979442 0:004299596 0:344644437 0:061965572 1:011760794
1CCCCCCA
となる。では、いよいよ ([I   a] 1)tを求めていく。[I   a] 1の対角化を試みるため、
[I  a] 1の固有値・固有ベクトルを求める。固有値iとそれに対応する固有ベクトルｓiは、
























































S = [s1　 s2　 s3　 s4　 s5　 s6]
を作り、S 1[I   a] 1Sで [I   a] 1は対角化され、これをQとおくと、
Q =
0BBBBBB@
1 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 5 0





t1 0 0 0 0 0
0 t2 0 0 0 0
0 0 t3 0 0 0
0 0 0 t4 0 0
0 0 0 0 t5 0
0 0 0 0 0 t6
1CCCCCCA
さて、([I   a] 1)tの計算を目標としていた。ここで
([I   a] 1)t = (I   a] 1)(I   a] 1)・・・(I   a] 1)





























































































































































1 = 2;　2 = 0:9518121 + 0:1142715i;　3 = 0:9518121  0:1142715i








0:317567568 0:363636364 0:8 0:321428571 0:125 0
0:02027027 0:181818182 0:1 0:0714285710:0625 0
0:013513514 0:045454545 0:2 0 0 0
0:013513514 0:045454545 0 0:035714286 0:0625 0:5
0:027027027 0:045454545 0 0:071428571 0:0625 0





















D0 + bD1 =D1
となる。式をさらに変形すると、（逆行列の存在については後述）
D1 = [I   b] 1D0
となる。これを一般化すれば、
Dt = [I   b] 1Dt 1
となり、貸方方程式が導出された。
さて、
D2 = [I   b] 1D1 = ([I   b] 1)2D0
と変形していくと、
Dt = ([I   b] 1)tD0
が導出される。
さて、保留していた逆行列 [I   b] 1の存在を確認する。HS条件を確認すると、
I   b =
0BBBBBB@
0:682432432  0:363636364  0:8  0:321428571  0:125 0
 0:02027027 0:818181818  0:1  0:071428571  0:0625 0
 0:013513514  0:045454545 0:8 0 0 0
 0:013513514  0:045454545 0 0:964285714  0:0625  0:5
 0:027027027  0:045454545 0  0:071428571 0:9375 0





I   b =
0BBBBBB@
1  b11  b12  b13  b14  b15  b16
 b21 1  b22  b23  b24  b25  b26
 b31  b32 1  b33  b34  b35  b36
 b41  b42  b43 1  b44  b45  b46
 b51  b52  b53  b54 1  b55  b56
 b61  b62  b63  b64  b65 1  b66
1CCCCCCA
と置き、HS条件の先導的主座小行列式がすべて正であるかを確認していく。先導的主座小
行列式は以下のように、 1  b11  0:68 > 0
1  b11  b12 b21 1  b22
  0:55 > 0

1  b11  b12  b13
 b21 1  b22  b23
 b31  b32 1  b33
  0:43 > 0

1  b11  b12  b13  b14
 b21 1  b22  b23  b24
 b31  b32 1  b33  b34
 b41  b42  b43 1  b44
  0:45 > 0
1  b11  b12  b13  b14  b15
 b21 1  b22  b23  b24  b25
 b31  b32 1  b33  b34  b35
 b41  b42  b43 1  b44  b45
 b51  b52  b53  b54 1  b55

 0:37 > 0

1  b11  b12  b13  b14  b15  b16
 b21 1  b22  b23  b24  b25  b26
 b31  b32 1  b33  b34  b35  b36
 b41  b42  b43 1  b44  b45  b46
 b51  b52  b53  b54 1  b55  b56
 b61  b62  b63  b64  b65 1  b66






bi;1 = 1:9≧ 1;　
7X
i=1
bi;2 = 0:44 < 1;　
7X
i=1
bi;3 = 0:26 < 1
7X
i=1
bi;4 = 0:66 < 1;　
7X
i=1
bi;5 = 0:21 < 1;　
7X
i=1










1:554503664 0:84990631 1:888810401 0:608182528 0:365291331 0:304091264
0:04952071 1:27106694 0:252989253 0:118893802 0:111156191 0:059446901
0:029072185 0:086576238 1:29627997 0:017028683 0:012486154 0:008514342
0:04132467 0:114126142 0:458149343 1:073490414 0:192033434 0:536745207
0:05036407 0:094824617 0:101624954 0:105087484 1:097218098 0:052543742
0:026886574 0:069725358 0:796822661 0:029921113 0:213220086 1:014960557
1CCCCCCA
となる。
さて、[I   b] 1の対角化を試みるため、[I   b] 1の固有値・固有ベクトルを求める。固有
値 iとそれに対応する固有ベクトルxiは、
























































X = [x1　 x2　 x3　 x4　 x5　 x6]
を作り、X 1[I   b] 1Xで [I   b] 1は対角化され、これをRとおくと、
R =
0BBBBBB@
1 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0
0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 5 0





t1 0 0 0 0 0
0 t2 0 0 0 0
0 0 t3 0 0 0
0 0 0 t4 0 0
0 0 0 0 t5 0
0 0 0 0 0 t6
1CCCCCCA
ここで、
([I   b] 1)t = (I   b] 1)(I   b] 1)・・・(I   b] 1)
=X([X 1[I   b] 1X)(X 1[I   b] 1H)・・・(X 1[I   b] 1S 1
=XRtX 1
であるから、



























































































































































1 = 2;　2 = 0:9606834 + 0:0754357i;　3 = 0:9606834  0:0754357i







































































1 = 2;　2 = 0:9518121 + 0:1142715i;　3 = 0:9518121  0:1142715i

































































1 = 2;　2 = 0:9606834 + 0:0754357i;　3 = 0:9606834  0:0754357i











































































































t = 0のとき、確かに検算すると複素数 iを含まない。t > 0のとき、複素数 iの扱いは研究未
了である。もっとも、各勘定科目は複素数 iを含まないことを考えると、複素数 iは相殺さ
れて０となることが予想できる。なお、さきほどの t→1とした場合には、複素数 iを含む
固有値は０に収束し、不都合が生じない。
以上が、導出された式の考察である。本節の考察以外にも、例えば、貸方方程式と借方
方程式の各勘定の差をとってみるなど考察は尽きない。研究未了のため、上記の記述にと
どまるが今後の研究に期待する。
D.5 本付録の総括
本付録で、行列簿記においても行列ならではの活用、すなわち固有値の活用を示せた功
績は大きい。もっとも本付録はその一例にすぎず、その考察も不十分なため、今後の研究
に期待する。
これはまだ仮定であるが、財務諸表から本付録のような分析を行うことで、企業の挙動が
分かるのであれば、その分析は非常に興味深い。固有値から振動の有無や発散・収束が分か
るとすれば、従来の複式簿記では分析できない大発見である。これを研究未了で本論文に
おいて確認できなかったのは残念であるが、繰り返しになるが、今後の研究に期待する。
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私が行列簿記を知ったのは、大学３年生のときに指導教授である藤森頼明先生から越
村 [3]を紹介されたからである。学士論文は行列簿記とは違うテーマを選択したが、行列簿
記を知って以来、機会があれば行列簿記について論文を書きたいと考えていた。なぜな
ら、本論文でも述べたが、行列簿記は非常に面白い理論であり、この理論がこのまま埋も
れるのは勿体無い、この理論を世に知らしめたいと考えたからである。
大学院への進学が決まると同時に、私は本論文を書くことを決意した。そして今、本論文
を書き終わったところであるが、率直な感想として感無量である。研究意義を達成できたこ
とを嬉しく思うとともに、大学院での私の集大成として本論文を形に残せたことを嬉しく
思う。もっとも、まだ研究課題もあり、研究を続行したい気持ちもある。ともあれ、本論
文のでき具合は自負するところであり、自画自賛したい、それほど清々しい気分である。
執筆中に感じていたことは、越村氏の偉大さである。越村氏の先行研究には、その端々
に越村氏の工夫が感じられた。私自身、越村氏に会ったことはないが、どこか越村氏に感
情移入するところがあり、行列簿記に対する熱い思いは研究が進むにつれ強くなっていっ
た。主査の佐々木宏夫先生ならびに副査の鈴木孝則先生には、本論文に愛が感じられると
評価されたが、非常にありがたいお言葉である。是非とも行列簿記が再び世間の目の当た
りになることを望む。行列簿記が企業分析のツールとして当たり前になる日が来ることに
なれば最高である。
いよいよ本論文の最後になるが、私を指導してくださった佐々木先生、鈴木先生、藤森先
生に感謝する。本論文執筆にあたり非常に有益な助言をいただいた。私は周囲の人に恵まれ
ている。師、家族、友とこれまでの人生において多くの人に支えていただいた。今春からい
よいよ学生という身分から社会人になる。今後とも面白い人生を送れればと願っている。
２０１３年２月２５日
　
アカデミック精神は永遠に
　
鶴見　東洋　
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